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摘  要 
信息化社会使得公众对信息的接入越来越便捷，与此同时也为信息管理带
来了机遇和挑战。真正面向服务、高效的电子政务系统是政府组织部门全面提
升服务水平和服务质量的基本保障。 
本课题中，针对当前电子政务系统的国内外现状及传统电子政务信息系统
进行了分析，将 SOA 的思想引入到电子政务系统的使用中，利用面向服务的架
构集中主要解决两个关键问题：一是原有系统的复用及接入问题，二是以面向
服务的思想合理设计布局应用的问题。研究工作包括： 
1、以某政府部门案例需求为例，基于 MVC 即 Model（模型）、View（视
图）、Controller（控制器）模式，对电子政务系统进行了整体设计，系统整体主
要包括了用户管理，公文审批流转，日常办公管理，档案管理，资产管理五个子
系统模块。 
2、对现有系统进行了最大限度的系统重用的基础上，采用基于 J2EE 框架
对电子政务进行了整体实现。对系统进行严格测试验证，以保证系统满足功能和
性能需求。 
基于 SOA 架构的电子政务系统，在很大程度上方便了政府部分的信息资源
整合、政务业务的协同办公等工作，极大程度的满足了政府部门不同系统之间
的信息共享需求，实现了各个部门之间的协同办公。 
 
关键词：电子政务；SOA； Java Webservice
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II 
Abstract 
It is more and more convenient for the public to access to information 
with the evolution of booming information society. It also brings lots of opportunities 
and challenges for information management. So an Electronic Government System  
(E-government system) which is effective and service-oriented is the foundation of 
governmental organization to enhance service level and quality. 
This dissertation introduces SOA into the construction of an E-government syste
m based on the development situation of the current E-government system and the 
traditional e-government information systems. And it is mainly focused two key 
issues with the implement of a service-oriented analysis and design. One is the re-use 
and access of original system. The other is spreading the idea of service-oriented for 
whole software arrangement. And the work is as following: 
1.A reasonable workflows are arranged in collaborate of government Business 
base on Model-View-Controller by deep understanding its requirement. The system 
 Includes user management module, Document processing flow module, daily 
 business management module, archive management module, and asset management 
module. 
2.By reusing the current systems as much as we can, an overall design of a E-gov
ernment system is represented, and a module for the document exchange is as a sampl
e for detail design. Evaluation and implementation are verified that our system can me
et the function and performance demands. 
In brief, the SOA based on E-government system we proposed is effective for 
information integrating and government business arrangement. It’s a solution example
 for nowadays government information environment. 
 
Key Words: E-Government；SOA；Java Webservice 
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第一章 绪  论 
1.1 背景和意义 
信息化社会的飞速发展，使用户无障碍信息接入成为可能,这给信息管理带
来了相应的机遇和挑战。促使政府职能部门必须以知识管理为基础，适应社会
需求，转变政府服务职能及服务水平，占领信息制高点。基于电子政务提升政
府的管理水平、工作透明度和工作效能，才能充分体现高效执政，执政为民。
电子政务于 1993 年美国“信息高速路”（Information Highway）计划付诸实现。仿
效美国“一站式”的信息共享，信息服务基础平台一直是我国电子政务的建设目
标同时也是难题所在。 
电子政务建设众多项目建设中常常“重硬轻软”，即重视硬件（如基础设施、
设备、电子、技术等）而轻视软件（如政务本身、软件系统、整合、服务等）。
或管理上还是传统的“信息孤岛”思路，越来越迫切的任务就是需要全方位整合硬
件及各方面的业务提升服务质量和服务水平[1]。 
当前而言，电子政务推动力量来自互联网为主体的信息产业本身和社会整
体对信息化的重视程度。互联网的最新统计报告宣称”gov.cn”为后缀的网页数据
量已经达到 45000 个，党政机关及事业单位中上网人群达网民总数的 10.3%, 仅
比学生网民的群体稍低。针对数据集成，应用系统集成，业务流程整合等各个
方面，政府部门逐渐从技术中心向业务中心转移，面向服务的 SOA（Services 
Oriented Architecture）企业应用架构立足于把软件变成服务的思想正是为软件重
用和软件集成提供了新的思路,逐渐成为电子政务系统构建方法的解决出路[3、4]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
1、北美地区 
作为信息大国，美国的电子政务一直处于发展前列，其建立了完善的一体
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化电子政务服务体系，在 20 世纪 80、90 年代，时任副总统戈尔提出电子政务
（E-G）概念，总统克林顿发起实施，美国“信息高速路”计划使美国政府在废除
多余的行政法规、裁减机构和人员、降低政府开支等方面获得了硕大成果。 
在信息技术不断革新的今天，北美地区发展尤为迅速。北美各国的政府电
子信息技术大部分已经成功运用到日常政务中。为政府服务大众提供了便利，
居于世界前列[2]。“信息高速公路”的打造是美国各级政府的施政纲领，建立的
“电子政府”具有较高的成熟性，具有网站多、网联网、网站内容丰富和能够保
障安全等特点。要想进入各级政府以及部门机构，可通过美国“第一政府网”
（www.firstgov.gov）。举例来说，美国的市级政府就通过建设并开通“电子政
府”网站，推出各项公共事务办理、查询和服务功能供当地居民使用，将其作为
政府职能实现的主要途径和渠道之一，市民可以足不出户地在家或社区通过网
络使用政府公共服务，体现出其电子政务建设与应用水平已经相当高。 
2、欧洲地区 
在电子政务建设的战略计划、计划实现和获得资料等方面，欧洲政府都居
于国际领先。其主要依据两条思路进行政府信息化建设：一是欧盟组织着力推
广和实施的“电子欧洲”计划。计划从战略上勾画出了欧洲各政府在信息化建设
上的总体举措，其中包括了从本世纪初开始施行的名为“i2010”的规划；另一条
思路则是依据“电子欧洲”的总体战略和举措为指导，由欧洲各国参照本国具体
国情来拟定各自在政府信息化建设道路上采取的措施。既保证高阶战略计划的
完整性，又兼顾了各国的不同国情，形成了具有鲜明特色的政府信息化建设路
径。欧洲政府信息化发展至今，英国、法国、挪威、意大利等国已经建成了相
对成熟和先进的电子政务系统，在系统设计和实现方面均领先于其他国家。以
英国政府为例，该国从九几年就开始电子政务系统的规划和建设工作，并采取
了诸多加快电子政府的发展举措，例如创建专门机构来指挥、统筹和协调电子
政务的发展工作，制定一系列电子政务发展规划文件。以上举措均成功地为电
子政务建设工作开设了很好的基础，并促进了各个部门之间的合作。 
3、亚太地区 
相比较欧洲和北美地区，亚太国家的总体水平相对较低。但亚太诸国中一
些发达国家例如新加坡、新西兰、韩国等，由于起步较早，也已建成了较为成
熟的政府信息化系统。其中，新加坡最先开始建设政务信息化，澳大利亚也是
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较早期就开始着手建设电子政府，并经过了长时间稳定和快速的发展。如今，澳
大利亚也早就进入了电子政府的阶段，并日趋智能化。  
1.2.2 国内研究现状 
政府在执行其职能期间，通过利用现代电子信息技术和通信的电子政务，
使政府结构得到优化与完善，同样，政府的工作也得到优化，它不受时间不一
致、空间不同和部门不同的限制，全方面地给社会提供一个良好的服务，是政
府管理在方法上的一次重要改变。电子政务系统跟其他信息系统一样，它对系
统建设思想和软件技术的需求越来越高[5]，SOA(Service Oriented Architecture)根
据“软件变服务”的思维，给出了一种不同的方案，它能够完成软件重用和软件
集成。SOA 的运用尤其适用于面向广域网环境的大范围的应用场景，比如跨地
域或跨部门的电子政务系统、跨企业的电子商务系统和 Internet 环境下的协同
计算，使用该架构的企业可以迅速地建立可重用的和模块化的软件组件，且这
种组件常常是以开放式的形式存在。 
重庆大学的唐传祥[6] 对 SOA 和 Web Services 技术深入研究后，在优化和
改进的基础下提出了“基于 SOA 的电子政务系统架构(SOA-Based E-Government 
Architecture， SBEGA)”。天津大学的平生[7]对电子政务和SOA体系架构领域进
行了理论研究，基于 SOA 的电子政务系统架构被设计，对业务流程整合、数据
集成应用系统和用户界面集成等方面各自进行了探索，根据 SOA 的电子政务平
台，出台了区县级政府的全部解决方案，设计了架构模型。北京工业大学的贾
轲[8]研究了 SOA 架构的实现模式，建立了适合政府办公系统的 SOA 架构模
式，并重点探索和尝试了在 SOA 应用架构的设计模式；并阐述了安全支撑和
手段为应用整合提供的方案；吉林大学的王兆宪[9]提出了创建基于政务内网的
电子政务系统。复旦大学的孔晓飞[10]从实际出发，基于 SOA 的电子政务的技术
分析，揭示了面向服务的体系架构（SOA）的特点和优点，对我国 SOA 和电子
政务的发展现状进行描述，并分析了特定的实例和启示。中南大学的颜治刚[11]
针对怎样解决政务系统的“信息孤岛”问题进行了研究，把软件柔性组件构架和
复用的思想结合起来，提出粗粒度的政务服务组件封装，利用服务总线给服务
请求方提供插拔式的组件服务，是完成电子政务系统的柔性集成、提高资源利
用效率和节约投资的最有效的方法。兰州大学的陈柏林[12]分析了基于 SOA 的电
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子政务系统提供了以 DSBM 为模型的平凉市电子政务系统框架结构，最后从技
术角度上详细介绍了系统的实现[5]。湖北工业大学的赵立华[13]分析和研究了电
子政务系统和面向服务的相干理论，并在此基础上提出了创建面向服务的电子
政务系统模型，通过封装多项政务流程中所共同需要的信息技术资源组织，将
其整合成为功能更加强大的服务，以此解决新出现的问题，满足了社会大众需
求的不断变化[6]。 
总的说来，电子政务随着信息化的发展逐渐需要进行理念革新，而政务系
统较其他系统而言应充分考虑以下几个方面的内容： 
1、政务的概念内涵：E-government 中的 E 意味着效率（Efficiency），影响
力(Effectiveness)，授权（Empowerment）和经济（Economic），也就是说政务借
助该平台能充分体现业务处理和资源整合的效率，提升服务水平促进影响力，
在与公民的参与互动中体现公民权益，在提升社会效益的同时促进经济发展。 
2、可靠性与先进性：随着新技术的不断涌现，电子政务需要不断保证服务
可靠性的同时，不断跟进新技术提升服务水平。如对 SOA 系统架构的思想，需
要及时部署到具体的应用场景。 
3、开放性与安全性：随着社交网络，云存储技术发展，网络的开放性及安
全性在电子政务中较其他信息系统而言有本质的差别，安全性不仅体现在数据
的存储安全，用户的授权管理，另外就信息交互，信息管理，社会舆论事件的
预警能力等方面都呈现出新的挑战。 
具体说来，电子政务即以电子化的方式处理政府内务，政府工作的目的是
坚持和改进政府管理，紧跟指导，方针和政策提升区域智能。SOA 政务管理就
是要使服务管理在质量，一致性，预见性，灵活性上得到提升。 
1.3 本文研究内容 
本文以某政府机构的政务信息化建设为应用场景，结合工作流的思想对系
统电子政务业务应用进行了详细分析，力图把 SOA 的思想应用到电子政府建设
的整体架构和设计中，实现了一个简易系统设计。主要工作概括如下： 
1、结合国内外电子政务系统的研究现状进行了阐述分析，对电子政务较其
他信息系统而言的关键问题进行了简要阐述；并对 SOA 思想及框架进行相关介
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绍。 
2、对系统进行了需求分析。通过实地调研和相关人员的沟通，了解电子政
务系统的具体应用场景，并结合工作流的思想对需求进行了详细描述和形式化
分析。 
3、本文通过需求分析，它给出了系统的详细设计。在设计过程中，主要任
务是进行工艺设计系统中为每个模块，权限的系统设计，角色设计系统和数据系
统的物理结构，存储逻辑设计。 
4、对电子政务系统进行了实现，系统进行了相关的测试评估，并对电子政
务的发展做了进一步展望。 
1.4 本文的结构 
论文一共有七个章节，各章节研究内容如下： 
第 1 章是绪论部分，着重分析了电子政务系统的相关建设背景、国际及国
内对于电子政务系统的研究和开发现状的描述，说明了文章的总体安排； 
第 2 章是对 SOA、MVC、数据库技术等相关技术进行了介绍； 
第 3 章是通过实际调研对电子政务中的业务进行分析，描述了电子政务系
统的总体系统需求；  
第 4 章是构建基于 SOA 的系统体系架构，在业务流程、应用系统集成以及
数据集成方面进行了详细的探索，并最终形成了整个电子政务系统的基于 SOA
架构的解决方案；并给出系统各个模块的详细设计，同时对系统进行数据库设
计; 
第 5 章是针对电子政务系统进行了实现，并对关键部分进行了一定的描
述； 
第 6 章是对系统进行了相关测试工作； 
第 7 章是总结工作和对未来工作的展望，这一章进行了全文总结，并就软
件不足之处提出下一步研究目标和计划。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 SOA 
2.1.1 SOA 定义 
所谓 Service-Oriented Architecture（SOA），即“面向服务的架构”， 是计算
机应用模型基于组件的分布式结构策略。它将应用程序的功能以一种服务的方
式发送给用户，也有可能发送给其他服务[18]。SOA 本质上把软件架构看作各个
不同服务之间的集合，不同的服务之间可以互相通信，通信内容可能只是数据
的输送，也有可能是几个不同服务之间协调进行活动[7]。 
不同于传统的系统程序结构，在面向服务的架构中，所有应用程序中不同
的功能单元都被打包，称之为服务，这些服务通过定义好的标准接口被连接起
来，使之可以互相交互并实现数据的传输和共享。连接所有服务的接口即是面
向服务的体系结构的一大特色，所有的接口都是采用公共的方式定义的。采用
公共的标准定义的好处是所有的接口都与用以实现系统服务的硬件环境、操作
系统或是编程使用的语言相独立，但是又具备相当的兼容性，这样所有建立在
该环境中的不同服务都能够按照统一和标准的规则来进行交互。 
自从 SOA被提出后，就有非常多的机构和企业试图阐述和定义 SOA，但截
止到目前，在整个国际上，SOA 也没有统一的定义和实施模式。由于不同的职
业背景和思考角度，对SOA 的概念也会给出不一样的定义。例如业务分析人员
通常认为 SOA 是以目前的应用服务作为基础，新建立并遵照了特定的技术标
准；系统架构师则认为 SOA 完全是一种新的系统和应用该服务的设计思路和模
式[8]。 
几种比较典型的对面向服务的架构的定义包括： 
1、Gartner 公司认为 SOA 一项由软件服务以及软件服务的使用者组成的应
用，是一种基于客户端服务器的程序设计方法。该定义是从软件设计方法的角
度来描绘的。该架构着重强调的是软件组件之间的松耦合，且运用独立的标准
接口，这便是他与大多数传统的客户端服务的搭建模式的最大不同之处。 
2、IBM 公司将 SOA 定义为一种信息技术体系结构的风格，这种新的结构
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